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DlAECC¡:':iJ I 'l, 0', '
-'
PUNTAJE ASIGNADO:
1.- Tamaiío del yacimiento ~_f.k~0_:' _
2.- Valor recuperable por TM ---~ffi_~.s)-~-----------
3.- Productividad ~~v___~ _
4.- Condh::iones de exploración. .§}~!_2_! _
_.:_!:y_{b.!L _
... 5.- Condii:iones loeales.
/t¡(éalorce) ,
TOTAL
COEFICIENTE: Ingreso Neto Actualizado/lnvcrsil"l:
1.- VALOR DE MENA IVMI.




LADA OE nEGALll\S DE
U$S/u •• P.· MEOI"
~
MINERAL MAQUILA MINA.- U$S/TM, R t ~/.'0. , )
U$S/TM F l· C! i. ) l· O I y. ) LL, 00 '"'oo. '".. .-----_ ...
?6 q,-Y',3 5'30 - ~9 O J'G &) qOf:¿ <33, 9",
L." q5J' S.l'O 0,9 O-/N) 003 /';;'.3/ I_ , ,
12 .2/'¡; 68 .2116$0 - 09 q.fG(r) qOOO6 lo!, 55,
-.
¡I - - - - - S17,dlk
:l: ~l-3
RESERVAS (n¡n;S.P6.66" VIDA de la MINA (U !¿__I;¡.?JOJ2.-
3.- COSTO PROD.EST. (P) 5Sj/n1
INV'EST' (e) S 161263 FACTon ACTUl\lIZACION 9yrt¡¿
I
4.· INGRESO NETO: R fVM - PI : 5J'6: 66¡[,. (137, 1:& - 55)" 1;.1'. 5<, 9 01.1
o
411.529. Of1' q//"-'.'12 ~ '1s .23 9-19 15"1INGRESO NETO ACTUALIZADO INA :

















ETAPA l. '" -Y'.3. .1'39
ETAPA 2. J'!, ¡¡j91.2'1)'
ETAPA '3.X 163. '110
TOTAL PRESUPUESTO DE PREINVEltSION, X 1'199, f03·- •
,
, .







2. INVERSIONES INDUSTRIALES U$S
Capital de Operaciones -------------------------- 331500
Activos Fijos e IlIfrnestructura------------~....:---------- 4-:0.32. 500
TOTAL INVERSIONES lNIJUSTRIALES.
Lj 360 000





Ge61o/o)ftoí n:: ~ ZOlm'





DIRECCION NACIOI'll de MINERIAYGEOlOGIA





- mapeo topográfico-geo16gica de superficie y ubica-,
ci6n en plancha de los yacfmientos (Escala 1: 2500)
- Exploraci6n geof!sica(m~todo e18ctrom~gn~tico)
- Jesagote y limpieza de l~bores.
- r~'<1peotopográfico-geológico de las lebores accesi-
bles a escala 1:500.
- Muestreo sistem'tico de las labores y de escombre-
ras.
- Estudio de los recursos hídricos y energ~ticos con
Que cuenta el distrito.
- Trabejos de gabinete y laboratoria:cñlculo do re-
servas posibles y praspectivas; "1nalisis químiCOS y
petrogr~f'icos;confecci6n de plsnos y perfiles.
Estudios de carácter preliminas:mineros-meta16rgi-
cas y econ6micos.
Labores de exploraci6n.Levant8Mientos de las lAbo-
res ejecutadas a escala 1:500.Muestreo sistem~tico
- )esagote de mantenimio:::ntodurante la ejecuci6n de
los trabéljOS.
- Trabajos de gabfnete y laboratorio:cálculo de ra-
servas;Bne~isis químiCOS y pe~rogr6ficos;confecci~
de plenos.
_ Ensayoes especiales:para ingeniería de explotación
(mecánica de rocas y flujo de agua).Minera16rgicos
a nivel deplanta piloto. Estudios de prefactibilida:
_ )esarrol10 ée galer!~s sobre vets y lab.auxiliares
_ Levantamiento a escala 1:500 de las labores dasa-
rrolladas.rnuestreo sistem~tico de las mismas.
_ Tareas de g8binete y laboratorio:cálclW~ de reser-
? nivel de f~ctibilidnd;an?lisis químiCOS y petro-
gré·;'icos.
_ Estudios especiales:mineralúrgicos de la mens.Dise
ños del m~todo de explotación e i"ng.global del pro<
yecto(camino,c8mpamento,captaci6n de energía,agu8,
etc). Cliseños de la planta de concentración.
~nálisis económico del casto de inversión y del
costa de operación. Desarrollo. Evaluación economica.



